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вимоги до апаратних засобів. Це дозволяє одночасно проводити 
тестування багатьом віддаленим користувачам. 
При створенні комп’ютерної системи значна увага приділя- 
лась захисту конфіденційної інформації. 
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Напрями та перспективи науково-технологічного прогресу Укра- 
їни, його цивілізаційна спрямованість та позиціонування в контексті 
актуальних глобалізаційних тенденцій ґрунтуються на досягненні 
конкурентоспроможності інноваційного потенціалу суспільства. 
Побудова процвітаючої країни неможлива без збільшення частки 
високотехнологічних галузей у виробничому секторі, розвитку осві- 
ти, науки, а також сучасних інформаційних технологій. Україна во- 
лодіє чималим потенціалом за рахунок використання різноманітних 
ресурсів у науці та техніці. Однак він не реалізовується у повну мі- 
ру. Особливо важливим є розгляд питання розвитку кадрового по- 
тенціалу інноваційної діяльності, оскільки від кількісного і якісного 
складу працівників науки, належного матеріально-технічного забез- 
печення їх творчої праці залежить завершеність науково-технічних 
розробок інноваційного спрямування. 
В Україні намітилась тенденція до поступового зменшення кі- 
лькості працівників, які виконують наукові та науково-технічні 
роботи (див. рис. 1). А якщо кадровий спектр науки й поповню- 
ється новими кандидатами та докторами наук, то лише завдяки 
тому, що за останнє десятиліття удвічі зросла кількість аспіран- 
тур та докторантур. У 2005 році в Україні чисельність працівни- 
ків наукових організацій порівняно із 1995 роком скоротилась у 2 
рази,  в  тому  числі  фахівців  зайнятих  науковою  та  науково- 
технічною роботою — в 1,7 рази, кандидатів наук — у 1,3 рази, 
лише чисельність докторів наук практично не змінилась. Однак, 
якщо порівнювати чисельність наукового потенціалу із даними 
початку 90-х років, то можна відмітити, що кількість фахівців за- 
йнятих  науковою  та  науково-технічною  роботою  скоротилась 
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Рис. 1. Динаміка формування наукових кадрів в Україні 
Практично незмінною залишається в Україні ситуація із віко- 
вою структурою наукового потенціалу. В останні роки частка до- 
слідників до 40 років зменшується, зростає частка дослідників 
пенсійного віку. Так, наприклад, у 2005 році частка кандидатів 
наук у віці до 40 років в організаціях, що виконували наукові та 
науково-технічні роботи порівняно із 1995 роком, збільшилась на 
1,7 відсотка, а частка докторів наук — зменшилась на 1,2 відсот- 
ки. Питома вага дослідників пенсійного віку зросла, як і серед 
докторів наук, так і серед кандидатів наук (відповідно на 1,6% та 
2,2%). Середній вік дослідників залишився меншим за 45 років, 
середній вік доктора наук — майже 60 років, кандидата наук — 
45 років. 
Важливий та значний розрив існує в економіці у зв’язку з не- 
достатнім фінансуванням всіх етапів накопичення та споживан- 
ня знань, а також між темпами витрат на освіту, реалізації знань 
та їх використання в економіці [3]. Згідно законів України ви- 
трати на освіту повинні становити не менше 10% ВВП (фактич- 
но коливаються від 4 до 5,6% ВВП), на НДДКР — 1,7% ВВП 
(фактично становлять 1,1% ВВП). Порівняно із 1995 роком об- 
сяг фінансування наукових та науково-технічних робіт збільши- 
вся до 5160,4 млн грн, з них із держбюджету — 1711,2 млн грн, 
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власних коштів — 338,5 млн грн, вітчизняних коштів замовни- 
ків — 1680,1 млн грн Негативно позначається на загальних тем- 
пах впровадження прогресивної техніки та споживання в еко- 
номіці інноваційної продукції зниження частки пріоритетних 
розробок у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням. 
Кількість освітніх та наукових установ по Україні, що готують 
кадри вищої кваліфікації в докторантурі та аспірантурі, невпинно 
збільшується і зростає чисельність докторантів та аспірантів. 
Якщо вести мову про вчасну підготовку кандидатських дисерта- 
цій, то як і в минулі роки, так і сьогодні лише кожний шостий ас- 
пірант завершує навчання захистом дисертації. Різко погіршилась 
ситуація і в докторантурі. Хоч збільшується число випускників з 
докторантури, однак кількість вчасно захищених докторських 
дисертацій практично не змінюється [1]. У нашій державі науко- 
ва діяльність практично підпорядкована державі та глибоко відо- 
кремлена від реального сектору економіки: фірмовий сектор в 
наукових розробках складає 28%, в тому числі приватний сектор 
— 0, 4%. Таке явище має негативні наслідки для української еко- 
номіки, оскільки держава не спроможна у повній мірі реагувати 
на інноваційні потреби суспільства. 
Сьогодні з боку держави слід підвищити формування попиту 
на кваліфікованих працівників, якісну освіту, підняти рівень сус- 
пільної престижності професії вченого, популяризації новітніх 
знань, освітнього рівня населення, відродити творчу діяльності в 
науково-технологічній сфері, що потребує масштабних фінансо- 
вих та матеріальних витрат. Тому базовим акцентом інноваційної 
політики у розгляді питання розвитку кадрового інноваційного 
потенціалу має стати вдосконалення рівня професійної підготов- 
ки та перепідготовки населення, підвищення кваліфікації та піс- 
лядипломного навчання, вдосконалення фінансового, правового 
забезпечення інноваційної політики, підвищення стимулювання 
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